あごら : 227号 (1997.3.10)「なぜ今「自賛史観」か」 by unknown

『あごら』連載中の「女ひとりドケチ旅」がついに単行本になりました!
女ひとりドケチ旅
中国一パキスタンーイランートルコ一東欧ヘ
辻みゆき 著訣120742
神戸発シルクロード経由ポーランド行き
神戸からポーランドまで4日問、なんと8万円。船と汽車とパス
を乗り継いで、乙女のひとり旅。そこで出会つだヒトとコト 。
夢の実現のだめには恐れを知らぬ、みゆきさん。大きなリュック
を背に、ひとりユラシ戸大陸を行く。夢ありロマンあり、そし
てちょっひ。り危険も……。なんと今はハンブルク在住の人となっ
てしまっ疋彼女は言う。
「人生はやっぱり旅だ、」一一。
旅の思い出の給と写真がいっぱい/
「骨骨怯
I さらば日本よ、わたしは海を渡る
I そして火車は大陸をゆく
そこはヨーロッパだった
VIポーランドにて 一一 そして、再び、西へ
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????????、?????? ???、?ッ??ー?
??? 、
?
????????? 。
?????? 。 っ???。 ?っ 、 ?? ー???、 、??? 、??? っ 。 、 ?ー??? 、??? 。???っ 、 っ??? 、??? っ 。???
??
????????
??????????、???????????????
????????????????ー????????、?????? 。
??????????????????????????
???、 ??????????? ?????????? ? 、「???? 、 、 」?ー? ー ッ 。
????????? 、 ー ー ッ
??? ?っ???????????? 、 。 、??? 、 、??? 。???
?
????????
????????????????、「???
??」 、 「 」〈
?
???
?〉????。 、 ー??? ? 、
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????????。????????????????????????????????????っ?。????????? 、 ? 、??? 。 ? ???? 。
??????????、????????????。??
??? 。??????「 」
?
???????っ??、?
??? 、??? 「 」 、 。???? 。
??????????????????????????
??? ?? っ?????。
?
?
??? 。 っ 、??? ? 。
????????
? 。
??? ???? 、
???????
????????????????????ぁ??っ???。???????????????
??????????????ー???。???????
??ー 、 ??????? 。
?????????ー?????????????、??
??? 、 。 ?????????っ?? 、 っ??? 。
?????ー 、
???ー ?っ 、?っ?。?っ ? 、 ー??? 。 ー??? ? ? 、 「 ー?」? 、??? っ?。 ー ッ 。??? ? 「 ァ ー ー 」??? ー 、 「??ィ 」 、??っ 。
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?????ー????
?ゅ ? 。
??
?
??????????
??????????????っ????????、??
??? ? 。????????、????、??? ? ?????ー?ー??っ??? 。 ???? ? ???? 、????? ? ? 。 、 ???? 。 ? 。
??????????? ?
??? 。 ー ー ッ 、????
?
??????????????? 、
??? ?? ????
????「????????????ーーー 」
??
?
?
?
?????、 っ ?。
????、??? ? 。???
?
?????????????????
?ー?ー????ッ ー?。 ュ ィー。。
??っ?????????、??????????。??????????????、??????????っ?。????? ? ?ー ー 。
??????????????????????。???
??? 、 ー ッ ? 、?????、 「 」 ッ??ー ? っ 。 「??? ? 。 、 っ??? 。 ???? ???? っ 。 、??? っ 。
???????????、??
??? 、 。?????? 、 ッ ー 。?? ッ 、?ッ? ー 。??? 、??? ???? ? 。
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〔??
?????〕
??????????????、???
?????ー??????????????? 。
?????? 、????、????
??? ? ? ??????っ??? ー 。???ー ???? 、??? ? ? 。「??っ??? 。
??????????? 。
??? 、 。??、???? 。??? ? 、 ? 、
????、?? 。 ?????????? ????????? ???? 。
? ?
?
??????????????ー?
??????、???ー?ー??っ???、??????、???????????? ? ? ???
????????? ?????????
??? ???。??? ー????。? ー ??っ? ー 、 っ??? ? ? 。??? ? ー 。
????????
?
????、????
??? 、 、?????? 、 ー??? 、??? 。 ー??? ????。
??????、「??????????????? ?? 、 ?????」 ????、??????。「 ?? ? ????」 ???? 。??? 、? ? 。??、 ?
?
?????????「?
????」???????っ????????? ? ャ ? ???。? 、??? ??? ??????????? ???、 。 「??? 」 、「??」 ???? 「 ???? ?」 。??? 、
???????????????????
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??「???ゃ?????ー」?????????ー?????????、???? ? ????? 。??? ???? 、?、? 、「?っ? 、 ???? 」 。「???
?
??
????????」??
??、「 ?」 。????? 「 」?っ? っ ? ャ?、? ? 。
???????、?ー????????
??? ?
?
????、?
????? 、 、???、 ?っ ???? 。 ??、?、 、??? っ 。「??っ ? ???? 。「
?ゃ?????????????????????? ????? ? ?? 、 ??? ??。? 。
??、???????????????
???
?
?????????
???、?? ???、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 ??っ? ? 。 。??? 、 ???? ? 、「 。???」 、??? 、??っ 。 「 ー」??? 、??? 。
?
????「?????」
「???」?????????????。????????ー????????
?????っ っ ??。???? っ っ 、
???????????????????、? ?? ?
?
??
??? ???????? ー ? っ 、?? ? ??
??????????????????
??。 ? 、????? っ??。 ? 、 ???? 、? ?
?
??????????????、???
??、 ? 、 、????? 、? 、??? ? ょっ??? 。 ? ???? 。
?ょっ????????????、??
?ー? ??、????ょっ ???? ? ???? ? 。
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???ょ???
??、???、?ー???、?????????????????、?????
??っ??、??、 ???ー???????。?? ?、??????????? ? ?、 、 ???? 「??? 」 。??? 。 ?、ォ
?
??ッ???
??? ー ー??
??????、?????、?? ?
??? ? 、 っ??。??? 、 ッ ー??? 、?、??っ? 。 、?????? ? 。
???っ?????????? ?
??? ょ?????? ? 。??
??????????????????
?????、??????、?????、??ッ?ャー?? 。???、 、? ???????? ? 、??? 、??、 ェ ?? ?????。??? 、??? ?、 ー ???? 、 ー
?
?
??????????????????
??? 。
???、??????。??、???ー
?、????。 、 、 っ ょ??? ? 。??? ??? ょ 。
??、?????? ? 「 」
??
?
??ー?ー???「??????
??????っ っ ??。
『?????????????????
?。???? 。
「?????????????????」「?? ???「????????」「??? っ ??????????」???????????????? っ ???ゃ??。??? 、 ????? 。
?????
??
〔????????〕????
?????????? 。
??? ??
??? 、 ?????????????? ?????」 ??。??? っ?????????、 ???? ょ 。「????」 ??、???? 。 「????」? っ?? 。
? ? ?
?????
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〔??????????、???????? ? 〕?????????????っ????
??。 ???????????、?????? ???? 。 ???? ? 、??? ? ?????????? っ 。?????? っ?、 。 、???
?
?????、「????
??、 」 。『? 』
??
??????????????
??、 ? っ 、??? ?? 。??? ? 、??、 ッ???っ っ?、? ? ???? 。??? ? 〈 、??? 〉
?
?????
?????
?
??
?????????????ー
????????????????
?
??
?
?
?????????????
?? ?????
?????????? ??
日
n，j 
連参
絡加
先行
?
???
〔????〕????????? ???、??????「? 」 ? ???? 。??? ? ? 、? 「??? ???? 。 っ??? 「 っ??? 、
??????
?
?????????。「?っ??????
??? ?? 。?????? 、
??????????」?。
????っ?、
?
?
?
? ?
?
?????
?「? 」 ?????。????????
?
??? ??〈???〉
??? ? っ 、?。? っ??????? ???? 、??『 ? 』 。??? 。? 。???ッ っ?????。???、?? ??? 。
?????????????????
??? ? ??? ? 。
?????
?。? ?
????? 、?? ??「?????っ????、? ????
?」??????? ??? ? 。
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会員倍増にご協力を/
財政ピンチです。 1入が1入、新しい会買をふやしてください。 3月ま
でに新会員をと紹介下古った方には、下記の本の中から新会員1人に
つきHIsS=つ(*Iま2人で1部}、ご希望の本をプレゼントします。
ガ斎 |ま白 幻山 勤*龍 女辻
ン藤 お鳥 の下智 労少量 をみさ
す、言れあJ代干 恵 童女動
ケチりド ゆき I き予 I苔子 の定零"iz:. ;と3 の 雪己ちロのの
てコ 5寺 録会 旅
の自闘 た 中か 育子 作田 ハの 信じ 第洗本日 元気 ケド 神戸港言然う 二い
体な まらて 。ウて 回、の のチな。、 る、し 野スい 出旅か
ドだで 言小つ
重版評 キパ|人たは JC ので
るら
キかも 葉さつ 本で 2歳3ホ|ーュ呈な 数のな事家
メ実な く | 特高 すのラン、 非々日 を ィ葺とンドタ闘 し
四 像皇在 のスパ
すさ宿
リのう B常つ ま ラコま
|での
変5を つ B じー ス lで。しで 六描だイ 5さ三 トモよ も
形 詩画 凡平な
判き 判を六 E 入Z自B てそな だっ 三横証校O 6とく
五集に ' 
ーし定 ぃ万1 判い 九O衝た ! 八OE しの りつうい O O 。日 。ぱ円
近筆者 つ l山ヂ 円撃の戦前 円 作労 史実在 近い超の刊も 円あの 刊!
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